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1. Introducción: Proyecto DynCoopNet
• ‘Dynamic Complexity of Cooperation‐Based 




• Marco geográfico:   
Europa atlántica, mundo
atlántico‐americano y Asia‐Pacífico
2. European Science Foundation (ESF)
Programa EUROCORES 
(European Collaborative 




(DynCoopNet)esearc   c eme
 Aprobado en convocatoria TECT: 
“The Evolution of Cooperation 
19 national projects















 Financiado además por las




















• El SIG Histórico DynCoopNet es un ’SIG espacio‐
temporal’ elaborado a partir de la información de
historia económica y de comercio mundial en los
siglos de la expansión atlántica.
• Pretende ser un instrumento de análisis y
representación de la evolución de la cooperación de
las redes comerciales de la Monarquía Hispánica
(1400‐1800), en el que se incluirá información
detallada y georreferenciada de:
1. Actores (mercaderes, agentes financieros, compañías de monopolio,
etc.), modos de cooperación, tráfico marítimo, rutas, puertos y ciudades.
2. Cartografía histórica relacionada.
4. Marco geográfico y temporal del proyecto
Monarquía Hispánica Global (1492-1830)   
“Sistema de referencia global: WGS84”
Sistema Atlántico + Caribe
Mapa general de la Península ,de Ortelius.
Theatrum Orbis Terratum,1570.
Atlas Portulano de Joan Martínez, 1570
Si t  I d ífi España modernas ema n opac co (Fiscalidad y comercio)






























5. Los datos (ii)
E t j t t hi t i ds un proyec o con un o en re s or a ores que
investigan diversos aspectos de la historia global
conectada de la Historia Moderna (1400‐1800).
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6. Objetivos del proyecto (i)
H i t INTEGRADORA d DBerram en a  e   
dispersas y heterogéneas
SIG DynCoopNet
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relevancia? ¿qué agentes fueron más         
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relevancia? ¿qué agentes fueron más         
activos?, etc.)
NUEVA PERSPECTIVA sobre la 
percepción de la dinámica       
compleja de los procesos 
históricos
6. Objetivos del proyecto (ii)
E t di i t d l lt i l d ió t tOBJETIVO n en m en o e os a os n ve es e cooperac n en re agen es
a lo largo de las redes comerciales durante la primera edad de
global (1400 – 1800).
 
CIENTÍFICO
Implementación de un SIG Histórico 
DynCoopNet
IDE hi tó i  b  l  “E ió  s r ca so re a xpans n
europea en la Edad Moderna”
7. De un SIG a una “IDE Histórica”
Incremento del número de historiadores interesados en:
• El uso de los SIG en sus investigaciones, especialmente
en estudios globales o de grandes regiones.
• Utilizar IDE que les permitan compartir la información
con otros colegas.
MAYOR COLABORACIÓN ENTRE INSTITUCIONES 














FACILITA LA COLABORACIÓN 
DE LOS MIEMBROS DEL GI 
8. Conclusiones
• Los tecnologías de Información Geográfica se configuran como una disciplina
emergente en muy diversos ámbitos en el marco de las Humanidades y las
Ciencias Sociales.
• Es necesaria la colaboración y cooperación multidisplinar entre Instituciones
y grupos de investigación para afrontar proyectos con intereses comunes.
• Una futura IDE histórica de carácter temático permitirá el acceso de forma
integrada a una gran cantidad de información hasta ahora dispersa e
inconsistente.
• Permitirá dotar de estructura espacial (georreferenciación) la
i f ió hi tó i t áfi d l i Ed d Gl b ln ormac n s r ca y car ogr ca e a pr mera a o a ,
facilitando la búsqueda, visualización y análisis de la misma.
F ilit á l t b j i tífi t l i b d l t á• ac ar e ra a o c en co en re os m em ros e proyec o y crear
nuevas sinergias y oportunidades de investigación con otros grupos
afines.
“El problema geográfico, la coordenada del tiempo significa considerar la
fí h hi t i d t d l i d blgeogra a umana como s or a or, en o a a masa v va e sus pro emas,
de sus vínculos de causa a efecto: es ver cómo varían los elementos.”
Fernand Braudel “Geohistoria, la sociedad, el espacio, el tiempo”, 
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